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1933年中国遼寧省金 州生 まれ、敗戦 の翌年 に萌藍島 か ら両親
と引揚げ る。1964年農林省大 臣官 房企画官 にな り、1968年アジ
ア経 済研究所香港派遣研 究員、1969年よ り日中国交正 常化前
の 日本 ・中国覚書 貿易北京事務所代表。帰国後 、1973年よ り側)
日中経済協会初代 調査研 究課長 になる。ア ジア経済研 究所の
動向分析部長 を経 て、1986年よ り愛知 大学経済学部 お よび同
現代中国学部 で18年間教授 を務 め、2004年3月に定年 にて退
任。日中経 済協会評議員。
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